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Abstract. Curculionoidea (Coleoptera) of the West Indian island of Dominica are composed of 111 genera and 214
species and subspecies. Some of the species listed are morphospecies, or are known to be undescribed, but all are
identified at least to genus. Previously the fauna was recorded as 31 species. Numbers presented herein represent
a seven-fold increase in species diversity. Furthermore, the widespread nature of many species demonstrates that
the supposedly endemic faunas of many West Indian islands may be based on collecting biases or a lack of people
capable of providing species level identifications.
Introduction
Dominica is known as the “nature island” of the Caribbean due to its spectacular, lush, and varied
flora and fauna, much of which is protected by an extensive national park system. Although dwarfed in
size by the French islands of Martinique and Guadeloupe, each with more than 1000 square miles,
Dominica, with 289 square miles, is the third largest and second most mountainous of the Leeward
Islands of the Lesser Antilles.
The Curculionoidea (Coleoptera) of Dominica are poorly known. Only 31 species from 24 genera and
six families have heretofore been recorded from this island nation (O’Brien and Wibmer 1982; Clark 1993;
Valentine 2003; Peck 2006; Anderson 2008; Prena 2009). By comparison, 343 species have been recorded
from neighboring Guadeloupe. However, the relatively large fauna of Curculionoidea known from
Guadeloupe may be the result of extensive collecting efforts begun in the 1800s and continuing to the
present day by residents and others such as F. Lherminier, M. Delauney, M. Vitrac, J. Bonfils, R. Benard
and F. Chalumeau. One hundred and thirty-one species of Curculionidae (excluding the Scolytinae) were
documented as occurring in the Guadeloupe archipelago as early as 1889 (Fleutiaux and Sallé 1889).
Studies of resulting collections housed in the Paris Museum by Hustache (1929, 1930, 1932) added a great
many species to the fauna known from this island group. By comparison, most of the other islands in the
Lesser Antilles, including Dominica, have received much less collecting effort and study. As a result, the
numbers of known species from individual islands and apparent levels of endemism may in part be the
result of limited collecting effort and study, and not a true reflection of nature and structure of the fauna.
Materials and Methods
The results of collecting expeditions to Dominica by COB and Dr. Lois B. O’Brien in August, 1986 and
by the O’Brien’s and RHT in June, 2004 are presented here. Supplemental records from the C. W. O’Brien
Collection and the Texas A&M University Collection are also included. These trips totaled not more than
one month of field time, yet increased the total number of species and genera in Dominica as follows for
each family of Curculionoidea (excepting Scolytinae of the Curculionidae and Platypodidae): Anthribidae
8 genera, 9 species; Rhynchitidae 1 genus, 1 species; Brentidae 4 genera, 4 species; Apionidae 1 genus, 1
species; Dryophthoridae 8 genera, 12 species; Erirhinidae 1 genus, 1 species; Curculionidae (excepting
Scolytinae) 87 genera, 187 species, for a total of 111 genera and 214 species.
The arrangement of the list and higher classification follows Alonso-Zarazaga and Lyal (1999). The
distribution of species is presented after each species name. Label data are presented in chronological2 • INSECTA MUNDI 0179, May 2011 O’BRIEN AND TURNBOW
order of collection under species headings. Data are reported largely verbatim. Minor emendations have
been made to correct spelling errors and to standardize format. Codens used for specimen depositories are
CWOB for the C. W. O’Brien Collection; RHTC for the Robert H. Turnbow, Jr. Collection; TAMU for the
Texas A & M University Collection; and two from recent publications, CMNC the Canadian Museum of
Nature and USNM the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution.
List of Species
CURCULIONOIDEA
ANTHRIBIDAE
Anthribinae
Ormiscini
Ormiscus conis Jordan, 1924: 240
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Martinique (Valentine 2003; Peck 2006).
Recent Dominica Collections. St. George Par., Roseau, botanical garden, VI-18-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N
Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 1.9 km. N Pont Cassé, VI-20-2004,
R. Turnbow (RHTC); St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Paul Par., Springfield Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km.
W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate, citrus groves,
VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-26-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid., VI-28-
2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid., R. Turnbow (RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004, R.
Turnbow (RHTC); St. Andrew Par., Pagua Bay, VI-30-2004, R. Turnbow (RHTC)
Piezocorynini
Brachycorynus new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 5 mi. E Dublanc, 1250’, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N. Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid., 1900’ (CWOB); ibid., night, C. W. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N.P.,
Fort Shirley, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta.,
citrus grove, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, citrus groves,
VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Platyrhinini
Homocloeus insularis (Frieser, 1959: 420)
Distribution. Dominica (Valentine 2003; Peck 2006)
Homocloeus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004, C. W. O’Brien (CWOB)
Choraginae
Araecerini
Neoxenus new sp.
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Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L. B.
O’Brien, ex dying Bird of Paradise Heliconia (CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater
Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Choragini
Apteroxenus new sp.
Distribution. Dominica (Valentine 2003)
Euxenulus new sp.
Distribution. Dominica (Peck 2006)
Melanopsacus new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB)
New Subfamily
New Tribe
New genus new species
Distribution. Dominica (Valentine 2003; Peck 2006)
RHYNCHITIDAE
Rhynchitinae
Auletini
Auletina
Auletobius guadelupensis Hustache, 1929: 178
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6
mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Morne Trois
Pitons Nat’l. Pk., trail to Middleham Falls, 15o21.06’N61o20.06’W, el. 2200 ft., V-20-2000, L.
Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch, Malaise trap, 2000/010 (TAMU); Springfield Estates,
Fifi Trail, el. 442 m., V-23-VI-4-2003, coll. T. Decker & B. Wells, flight intercept trap, site 2
tropical deciduous forest (TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-19-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George
Par., 2.5-3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., ~1900’, Syndicate
Falls Nature Trail, VI-27-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate trailhead,
VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC)
BRENTIDAE
Brentinae
Brentini
Brentus anchorago Linnaeus, 1758: 383
Distribution. Baja California, Belize, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Florida, Guadeloupe, Gua-
temala, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, South America (Blackwelder 1947; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Bellevue, VI-24-2004, R. Turnbow (CWOB)4 • INSECTA MUNDI 0179, May 2011 O’BRIEN AND TURNBOW
Arrhenodini
Raphyrhynchus nitidicollis Gyllenhal, 1833: 328
Distribution. Costa Rica, Dominica, Guadeloupe, Martinique, South America (Blackwelder 1947;
Peck 2006)
Recent Dominica Collections. 4 km. SW Pont Cassé, VIII-14-1986, ca. 1900’, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB); St. John Par.,
Cabrits Nat. Pk., bl trap, VI-27-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); ibid. VI-28-2004 (CWOB
and RHTC)
Cyphagoginae
Stereodermini
Stereodermus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., bl trap, VI-27-2004, R. Turnbow
(CWOB); ibid. VI-28-2004, (RHTC)
Trachelizinae
Acratini
Nemocephalus dolosus Kleine, 1927: 456
Distribution. Dominica (Peck 2006)
APIONIDAE
Oxystomatini
Trichapiina
Trichapion insulicola (Wagner, 1914: 142)
Distribution. Dominica, Grenada, St. Vincent, South America (Kissinger 1974; O’Brien and Wibmer
1982)
Recent Dominica Collections. Clarke Hall, [no date] (Kissinger 1974)
DRYOPHTHORIDAE
Dryophthorinae
Dryophthorus guadelupensis Hustache, 1932: 84
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Dryophthorus nanus Hustache, 1932: 84
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 4 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 800’, 6 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne
Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’,
Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi.
E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. David Par., 11 km. NE Pont
Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow, from cut banana stalk (RHTC)
Stenommatus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 km. NE Pt. Cassé, VIII-18-
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Orthognathinae
Orthognathini
Mesocordylus porriginosus (Boheman, 1838: 811)
Distribution. Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Morne Trois Piton N.P., Freshwater Lake Rd., 2600’, VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Morne Trois Piton Nat’l Pk., trail to Middleham Falls,
15o21’06”N 61oW, el. 2200 ft., V-20-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch, Malaise
trap (CWOB and TAMU)
Rhynchophorinae
Rhynchophorini
Rhynchophorus palmarum (Linnaeus, 1758: 377)
Distribution. Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Honduras,
Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, St. Vincent, South America (O’Brien and Wibmer 1982;
Peck 2006)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow, on cut banana stalk
(RHTC); ibid. C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Litosomini
Sitophilus linearis (Herbst, 1797: 5)
Distribution. Baja California, Costa Rica, Cuba, Dominica, Florida, Guadeloupe, Jamaica, Puerto
Rico, St. Barthélemy, St. Croix, South America, Old World (O’Brien and Wibmer 1982; Peck
2006)
Sphenophorini
Alloscolytroproctus dominicae Anderson, 2008: 41
Distribution. Dominica (Anderson 2008)
Recent Dominica Collections. Fortune, VIII-19-1964, T. J. Spilman, in logs fallen Euterpe
dominicana (USNM); 1.5 mi. N. Pont Cassé, II-12-1965, W. W. Wirth (USNM); G’Leau Gommier,
II-15-1965, J. F. G. Clarke (USNM); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien,
on cut palms under base of fronds (CWOB); Middleham Falls Trail, Cochrane Forest, 650 m.,
15o20.841’N 61o22.000’W, V-31-VI-11-2004, S. & J. Peck 04-93 (CMNC)
Cosmopolites sordidus (Germar, 1824: 299)
Distribution. Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Florida, Honduras, Mexico, Panama (O’Brien
and Wibmer 1982; Peck 2006)
Metamasius hemipterus hemipterus (Linnaeus, 1758: 377)
Distribution. Antigua, Barbados, Bequia Island, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Jamaica,
Martinique, Montserrat, Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, St. Thomas, St. Vincent, South America,
(O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien, on palms
under base of fronds (CWOB); 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien, on cut palms
under base of fronds (CWOB); Springfield, ATRC, VI-7-1995, TAMU class (TAMU); Springfield
Estate, Mt. Joy Trail at 424 m., V-25-2003, T. Decker & B. Wells, Malaise trap site 3 (TAMU); St.
David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Springfield
Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-23-2004, on fallen Roystonia sp. frond (RHTC);
St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)6 • INSECTA MUNDI 0179, May 2011 O’BRIEN AND TURNBOW
Metamasius liratus (Gyllenhal, 1838: 194)
Distribution. Dominica, Guadeloupe, Martinique (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Springfield
Plantation, VI-23-2004, R. Turnbow, from dead stems of Heliconia sp. (CWOB and RHTC)
Metamasius maurus (Gyllenhal, 1838: 912)
Distribution. Dominica, Grenada, Guadeloupe, Martinique, St. Croix, St. Vincent (O’Brien and
Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, C. W. & L. B.
O’Brien, ex base frond of down coconut (CWOB); ibid. on cut banana stalk, R. Turnbow (CWOB &
RHTC); St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1380’, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Peter Par., road to Syndicate Falls, VI-27-2004, C. W. & L. B. O’Brien, from dead Heliconia
stems (CWOB)
Metamasius quadrisignatus (Gyllenhal, 1838: 907)
Distribution. Dominica, Guadeloupe, Martinique, Montserrat (O’Brien and Wibmer 1982; Peck
2006)
Recent Dominica Collections. 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4
mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion,
2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B.
O’Brien, on cut palms under base of fronds (CWOB); St. George Par., Freshwater Lake, ca. 2400’,
VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow
(RHTC)
ERIRHINIDAE
Erirhininae
Stenopelmini
Penestes fennahi (Marshall, 1940: 175)
Distribution. Dominica (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien, on Charianthus alpinus (melastome) (CWOB); ca. 1000’, 3 km. NW
Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien, on Miconia (pressed plant) (CWOB); Boiling Lake
Trail, Morne Trois Piton Nat. Pk., VI-2-1995, Wooley & Shilling Ford (TAMU); ibid. VI-7-1995
(TAMU); trail to Boiling Lake, 61o19.30’W15o19.00’N, VI-2-1995, R. Eden & J. B. Wooley 95/014
(TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N
Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St.
David Par., ~1300 ft., Emerald Pool Trail, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien, in curled sheath of
palm, Euterpe broadwayi frond (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. George Par., ca. 2400’,
Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St.
George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par.,
2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., Freshwater Lake, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par.,
~1900’, Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par.,
Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
CURCULIONIDAE
Curculioninae
Anthonomini
Anthonomus convexifrons Hustache, 1929: 257
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)INSECTA MUNDI 0179, May 2011 • 7 CHECKLIST OF CURCULIONOIDEA OF DOMINICA
Recent Dominica Collections. ca. 600’, 1 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Anthonomus guadelupensis Hustache, 1929: 258
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC);
ibid. bl trap, VI-27-2004 (RHTC); ibid. VI-28-2004 (RHTC)
Anthonomus homunculus Gyllenhal, 1836: 356
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, St. Barthélemy (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Morne Trois Piton Nat’l. Pk. Trail to Middleham Falls,
15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch,
Malaise trap 2000’101 (CWOB and TAMU); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1900’, VI-19-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. George Par., Freshwater
Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St.
George Par., Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B. O‘Brien (CWOB)
Anthonomus malpighiae Clark and Burke, 1985: 121
Distribution. Antigua (Wibmer and O’Brien 1989), Dominica (New Record), Dominican Republic,
Florida, Grenadines, Guadeloupe, Martinique, Puerto Rico, St. Croix, St. John, St. Kitts, St.
Lucia, St. Thomas, Tortola, South America (Wibmer and O’Brien 1989)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-21-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VI-22-2004, R. Turnbow (RHTC)
Anthonomus spinipennis Hustache, 1929: 251
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (CWOB)
Anthonomus thysocnemoides Hustache, 1929: 263
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB)
Anthonomus sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-21-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VI-21-2004 (RHTC); ibid. VI-22-2004 (RHTC)
Anthonomus sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Luke Par., 1.6 km. S Sibouli, VI-22-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Anthonomus sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC)
Anthonomus sp. 4
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., VI-25-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Anthonomus sp. 5
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. George Par., Freshwater Lake, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC)
Anthonomus sp. 6
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. George Par., Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC)
Anthonomus sp. 7
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Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., bl trap, VI-27-2004, R. Turnbow
(RHTC); ibid. VI-28-2004 (RHTC)
Huaca apian Clark 1993: 17
Distribution. Dominica, Puerto Rico, Dominican Republic (Clark 1993)
Recent Dominica Collections. Grande Savane, IX-8-1965, D. L. Jackson (USNM)
Huaca turuca Clark 1993: 27
Distribution. Dominica (Clark 1993)
Recent Dominica Collections. ca. 600’, 1 mi. E. Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Morne Trois Piton Natl. Pk. Trail to Middleham Falls, 15o21’06”N61o20’06”W, el 2200
ft., V-20-VI-2-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch, Malaise trap 2000’010 (CWOB
and TAMU)
Pseuanthonomus sylvaticus Hustache, 1929: 264
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., Freshwater Lake, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC)
Pseudanthonomus testaceus (Boheman, 1843: 225)
Distribution. Cuba (O’Brien and Wibmer 1982, Dominica (New Record), Guadeloupe, St. Vincent
(O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Ceratopodini
Catiline elongatus Hustache, 1929: 241
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982), Martinique (New
Record)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VI-
15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VIII-21-1986 (CWOB)
Catiline sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VIII-16-1986 (CWOB)
Derelomini
Phyllotrox callosipennis Hustache, 1929: 245
Distribution. Dominica (New Record) , Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Morne Trois Piton Nat’l. Pk., Boiling Lake Trail, VI-7-1994, Wooley
& Shilling-Ford (TAMU); Morne Trois Piton Nat’l. Pk., Trail to Middleham Falls,
15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-VI-2-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch,
Malaise trap 2000/010 (TAMU); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-23-
2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C.W.
& L. B. O’Brien, on melastome Blakea pulverulenta (CWOB)
Phyllotrox nigriventris Hustache, 1929: 245
Distribution. Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. Ridgefield, est. 1200’, I-2-10-1940, R. G. Fennah, in flowerhead of
Begonia sp. (CWOB); ca. 1000’, 3 km. NW Pont Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O‘Brien, on
Miconia (pressed plant) (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-28-1986, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); Morne Trois Piton Nat’l. Pk., Boiling Lake Trail, VI-3-1995, Wooley
(TAMU); ibid. VI-7-1995, Wooley & Shilling-Ford (TAMU); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé,
~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-21-2004,INSECTA MUNDI 0179, May 2011 • 9 CHECKLIST OF CURCULIONOIDEA OF DOMINICA
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-22-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien,
on melastome Blakea pulverulenta (CWOB)
Phyllotrox cf. pallidus Fahraeus, 1843: 191
Distribution. Dominica (New Record), Grenada, Guadeloupe, Puerto Rico, St. Vincent (O’Brien
and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O‘Brien (CWOB); Morne Trois
Piton Nat’l. Pk., Boiling Lake Trail, VI-2-1995, Wooley (TAMU); St. George Par., 2400’, Fresh-
water Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien, on flowers Asplundia rigida (CWOB)
Phyllotrox sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-23-2004, R. Turnbow
(CWOB)
Erodiscini
Sicoderus new sp. (near contiguus Vanin)
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. David Par., Emerald Pool trail, VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St.
John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC)
Tychiini
Lignyodina
Plocetes acalyptoides (Hustache, 1930: 4)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); Cabrits Nat. Pk. VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC)
Baridinae
Baridini
Baridina
Baris dufaui Hustache, 1932: 74
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Trafalgar Falls, ca. 1200’, VIII-12-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 6 mi. E Salisbury, More Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St.
Paul Par., Pont Cassé.VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-
19-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Baris scissa Chevrolat, 1880: 300
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1 km N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Luke Par., 1.6 km S Sibouli, VI-22-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Madopterini
Zygobaridina
Buchananius new sp. not quadriguttatus (Champion)
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Recent Dominica Collections. Springfield Plantation, V-31-VI-10-1995, Eden, Stieber & Wooley,
Malaise, forest margin (TAMU)
Cataspastus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 1 mi. E Dublanc, ca. 600’, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Cylindrocerus ebeninus (Boheman, 1836: 756)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., 1.5-2.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R.
Turnbow (CWOB and RHTC)
Dolichobaris sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake, VIII-
17-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Dolichobaris sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stethobaris polita (Chevrolat, 1880: 307)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Puerto Rico, St. Vincent (O’Brien and Wibmer
1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R.
Turnbow (CWOB)
Pantotelini
Cyrionychina
Anones pulchellus (Chevrolat, 1882: 300)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB)
Peridinetini
Palliolatrix lateropicta Prena, 2009: 53
Distribution. Dominica (Prena 2009)
Recent Dominica Collections. ca 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake,
VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Conoderinae
Lechriopini
Eulechriops sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Mt. Joy, ATRC, Springfield, V-24-1996, Doolittle,
Killian & Wilson, Malaise trap, 96/003 (CWOB and TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-
24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R.
Turnbow (RHTC)
Eulechriops sp. 2
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Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Agricultural Station, VI-24-2004, R.
Turnbow (CWOB and RHTC)
Eulechriops sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. Pont Cassé, 1900’, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC)
Eulechriops sp. 4
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VIII-18-1986, C. W. L. B. O’Brien
(CWOB)
Eulechriops sp. 5
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield, North Mango Trail, 1700 ft., V-27-VI-
12-1994, J. B. Wooley, 94/019, Malaise trap in forest (TAMU)
Eulechriops sp. 6
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Morne Trois Pitons Nat’l. Pk., trail to Middleham
Falls, 15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-2000, Benavides, E. Chavez, J. Dye & E. Kretsch,
Malaise trap, 2000/010 (CWOB and TAMU)
Eulechriops sp. 7
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Morne Trois Pitons Nat’l. Pak., trail to Middleham
Falls, 15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye, & E.
Kretsch, Malaise trap, 2000/010 (TAMU)
Lechriops carinirostris Hustache, 1932: 31
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC)
Zygopini
Archocopturus basalis Hustache, 1932: 29
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Morne Trois Pitons Nat’l. Pk., trail to Middleham
Falls, 15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye, & E.
Kretsch, Malaise trap, 2000/010 (CWOB and TAMU)
Copturomorpha sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, cut area, V-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Copturomorpha sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., St. Paul Par., 1.1 km. NE Pont Cassé, V-19-2004, R.
Turnbow (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, V-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Peter Par., Syndicate, V-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Patrick Par., Grand Bay Agricul-
tural Station, V-24-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Copturomorpha sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Morne Trois Pitons Nat’l. Pk., trail to Middleham
Falls, 15o21’06”N61o20’06”W, el. 2200 ft., V-20-VI-2-2000, L. Benavides, E. Chavez, J. Dye, & E.
Kretsch, Malaise trap, 2000/010 (TAMU)
Cossoninae
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Cossonus dufaui Hustache, 1932: 117
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Cossonus enigmaticus Hustache, 1932: 118
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Trafalgar Falls, ca. 1200’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Morne Trois Pitons Nat’l.
Pk., Boiling Lake Trail, VI-2-1995, J. B. Wooley (TAMU)
Cossonus scrobiculatostriatus Boheman, 1845: 269
Distribution. Costa Rica (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record), Guadeloupe, Gua-
temala, Mexico, Nicaragua, St. Vincent, South America (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB and
RHTC); St. Patrick Par., Bellevue, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC)
Cossonus sulcatirostris Hustache, 1932: 112
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1500’, 2 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien,
under bark (CWOB)
Cossonus vitraci Hustache, 1932:114
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. 6 mi. E Dublanc (CWOB)
Stenotrupis new sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, C. W. & L. B.
O’Brien, in base frond coconut palm (CWOB)
Stenotrupis new sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L. B.
O’Brien, ex dying bird of paradise Heliconia (CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-
23-2004, R. Turnbow, from dead stems of Heliconia sp. (RHTC)
Dryotribini
Catolethrus dufaui Hustache, 1932: 93
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien, ex dead
tree fern frond (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne
Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B O’Brien (CWOB); St. David Par., Emerald Pool Trail,
VI-20-2004, R. Turnbow, on fallen Euterpe broadwayi “palmist” frond (RHTC); St. George Par.,
1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC)
Catolethrus sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. David Par., ~1300 ft., Emerald Pool Trail, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Peter Par., ~1900’, Syndicate Falls Nat. Trail, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Catolethrus sp. 2
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Recent Dominica Collections. St. David Par., Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’, VIII-18-
1986, C. W. & L. B. O’Brien, under base dead palm fronds (CWOB)
Catolethrus sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. O’Brien (CWOB); 6
mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi. E
Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Dryotribus mimeticus Horn, 1873:432
Distribution. Dominica (New Record), Dominican Republic, Florida, Grenadines, Mustique, Pa-
cific Islands, Puerto Rico, South America, South Carolina, Tortugas (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien, on beach driftwood
(CWOB)
Micromimus elongatulus Hustache, 1932: 96
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1500’, 2 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5
km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate, citrus
groves, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-
28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stenomimus filiformis Hustache, 1932: 105
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 3 mi. NE Pt. Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stenomimus latirostris Hustache, 1932: 104
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 2.5
to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Peter Par., Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stenomimus persimilis Hustache, 1932: 105
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1983)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VIII-21-1986 (CWOB); Mt. Joy, ATRC, Springfield, V-
24-VI-9-1996, Doolittle, Killian & Wilson, Malaise trap, 96/003 (TAMU); St. Paul Par., Pont
Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-24-2004 (RHTC); St. Peter Par., Syndicate, VI-
21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R.
Turnbow (RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Andrew Par., Pagua Bay, VI-30-2004, R. Turnbow (RHTC)
Stenomimus suturalis Hustache, 1932: 103
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-
2004, C. W. & L. B. O’Brien, ex fallen Royal Palm frond (CWOB)
Stenomimus vicinus Hustache, 1932: 101
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 3 mi. E Pt. Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Springfield Estate, V-31-1995, Eden, Stieber & Wooley, Malaise forest margin (TAMU);
St. Paul Par., Trafalgar Falls Trail, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate
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Stenomimus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 km. NE Pt. Cassé, VIII-18-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stenotribus brunneus Hustache, 1932: 95
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 600’, 1 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien, in base
fallen frond Euterpe broadwayi (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
Morne Trois Pitons Nat’l. Pk., Boiling Lake Trail, VI-2-1995, J. B. Wooley (TAMU); Springfield
Estate, V-31-VI-10-1995, Eden, Stieber & Wooley, Malaise forest margin (TAMU); Mt. Joy, ATRC,
Springfield, V-24-VI-9-1996, Doolittle, Killian & Wilson, Malaise trap, 96/003 (TAMU); St. Paul
Par., Pont Cassé, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien, in base fallen frond Euterpe broadwayi
(CWOB); St. David Par., ~1300’, Emerald Pool Trail, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien, in curled
sheath of palm, Euterpe broadwayi frond (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 5
km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Stenotribus obscurus Hustache, 1932: 94
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., rd. to Laudat, 1.5 km. E Trafalgar jct., VI-25-
2004, R. Turnbow, from dead stems of Heliconia sp. (CWOB and RHTC); St. Peter Par., road to
Syndicate Falls, VI-27-2004, C. W. & L. B. O’Brien, from dead Heliconia stems (CWOB); ibid. R.
Turnbow (RHTC)
Stenotribus new sp. near brunneus Hustache
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow,
on cut banana stalk (RHTC)
Onycholipini
Macroscytalus ferrugineus (Hustache, 1932: 87)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow
(CWOB and RHTC)
Macroscytalus guadelupensis (Hustache, 1932: 86)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi. E Salisbury, VIII-19-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Mt. Joy, ATRC, Springfield, V-24-VI-9-1996, Doolittle,
Killian & Wilson, Malaise trap, 96/003 (TAMU); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-21-
2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004,
C. W. & L. B. O‘Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien, ex
dead stem Heliconia bird of paradise (CWOB); St. George Par., Trafalgar Falls Trail, VI-25-2004,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., rd. to Laudat, 1.5 km. E Trafalgar jct., VI-25-
2004, R. Turnbow, from dead stem of Heliconia sp. (RHTC); St. Peter Par., road to Syndicate
Falls, VI-27-2004, C. W. & L. B. O’Brien, from dead Heliconia stems (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC)
Pseudopentarthrum ferruginipes Hustache, 1932: 89
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6
mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 km. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L.
B. O’Brien, ex dead tree fern fronds (CWOB); 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B.INSECTA MUNDI 0179, May 2011 • 15 CHECKLIST OF CURCULIONOIDEA OF DOMINICA
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ibid. R. Turnbow (CWOB); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois
Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate Falls Nat.
Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Pseudopentarthrum intermedium Hustache, 1932: 89
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury,
Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Rhyncolini
Rhyncolina
Nyssonotus angustus Hustache, 1932: 85
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-22-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien, in
dead stem Heliconia Bird of Paradise (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien, in dead stem Heliconia Bird of Paradise (CWOB); St. George Par., Roseau,
botanical garden, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., rd. to Laudat, 1.5 km. E
Trafalgar Rd., VI-25-2004, R. Turnbow, from dead stem of Heliconia sp. (CWOB and RHTC); St.
Peter Par., Syndicate trailhead, VI-27-2004, R. Turnbow, from dead stem of Heliconia sp. (RHTC);
St. Peter Par., road to Syndicate Falls, VI-27-2004, C. W. & L. B. O’Brien, from dead Heliconia
stems (CWOB)
Rhyncolus dufaui Hustache, 1932: 120
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. VIII-20-1986 (CWOB); Mt. Joy, ATRC, Springfield, V-24-VI-9-1996, Doolittle, Killian
& Wilson, Malaise trap, 96/003 (TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St.
Paul Par., 5 km. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Peter Par., ~1900’,
Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate
trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC)
Cryptorhynchinae
Cryptorhynchini
Cryptorhynchina
Cophes oblongus (LeConte, 1876: 256)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB and
RHTC)
Cossonorhynchus humeralis Hustache, 1932: 18
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-1986, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); 3 mi. NE Pt Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB)
Diaporesis dufaui Hustache, 1930: 137
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Recent Dominica Collections. St. George Par., 2.5 to 3.5 km W Freshwater Lake, Morne Trois
Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Fresh-
water Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC)
Homoeostethus variegatus Hustache, 1930:107
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Homoeostethus vulgaris Hustache, 1930: 105
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Andrew Par., 9
km SW Concord,VI-30-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km W Freshwater
Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. H. Turnbow
(CWOB and RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB)
Isus nocturnus (Chevrolat, 1880: 236)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Isus nodulosus (Chevrolat, 1880: 235)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (CWOB)
Lembodes cf. arachnipes Chevrolat, 1880: 198
Distribution. Dominica (New Record), Martinique (O’Brien and Wibmer 1983)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pak., VI-298-2004, R. Turnbow (CWOB
and RHTC)
Macromeropsis lherminieri (Boheman, 1837: 186)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Springfield Estate, V-31-VI-10-1995, Malaise forest margin, Eden
Stieber & Wooley (TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC)
Macromerus lanipes (Olivier, 1790: 506)
Distribution. Dominica, Grenada, Guadeloupe, Jamaica, St. Lucia, South America (O’Brien and
Wibmer 1982; Peck 2006)
Metoposoma clunaris (Chevrolat, 1879: 109)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. George Par., Middleham Falls Trail nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Metriophilus quadripunctatus (Chevrolat, 1880: 252)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km.
W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Microxypterus sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake Rd., VII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Microxypterus sp. 2
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Recent Dominica Collections. 2 mi. SW Pont Cassé, VIII-13-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Microxypterus sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. Pont Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5
mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Microxypterus sp. 4
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB)
Neotylodes errans (Boheman, 1844: 418)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1900’, Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 1000’, 3 km. NW
Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons, Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 mi. NE Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
4 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E
Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 5 mi. E Dublanc,
VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater
Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’,
VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow
(CWOB and RHTC); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB & RHTC)
Neotylodes scapularis (Chevrolat, 1880: 150)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-26-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB)
Neotylodes subfasciatus (Rosenschoeld, 1837: 338)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1500’, 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 km. SW
Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P.,
Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 mi. NE Pt. Cassé, VIII-18-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’,
5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.
P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé,
VI-20-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); ibid. VI-24-2004 (CWOB and RHTC); St. Peter Par.,
citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Neoulosomus fasciculatus Hustache, 1930: 85
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. VIII-20-1986 (CWOB)
Neoulosomus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits N.P., Fort Shirley, VI-26-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC);
ibid. VI-28-2004 (CWOB and RHTC)
Pappista aurulenta (Chevrolat, 1880: 286)
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Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George
Par.,1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate
trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (RHTC)
Pappista crucifer (Chevrolat, 1880: 285)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E. Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., Trafalgar Falls Trail, VI-25-2004, R.
Turnbow (CWOB and RHTC)
Pappista multidentata (Fiedler, 1935: 170)
Distribution. Costa Rica (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record) Guatemala, Hon-
duras, Mexico, Nicaragua, Panama, South America (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 2 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt.
Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’,
VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
George Par.,2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Pappista polycelis (Chevrolat, 1880: 286)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. VIII-20-1986 (CWOB); ca. 2000’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater
Lake, VI-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Semnorhynchus capucinus (Chevrolat, 1880: 253)
Distribution. Dominica (Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé. VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Semnorhynchus clericus (Chevrolat, 1180: 253)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, St. Thomas (O’Brien and Wibmer (1982)
Recent Dominica Collections. 4 km. SW Pt. Cassé, ca. 1900’, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., ca. 2400’, Freshwa-
ter Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater
Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, VI-
23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Grand Bay Agricultural Station, citrus
grove, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley,
VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., road to Syndicate Falls, VI-27-2004,
C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-28-2004, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-21-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. VI-26-2004 (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. John Par., Cabrits N. P., Fort
Shirley, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., Middleham Falls Trail nr.
Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Andrew Par., Pagua Bay beach, VI-29-
2004, C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB)
Semnorhynchus vacillatus (Boheman, 1837: 85)
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Recent Dominica Collections. 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 1000’, 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 km. SW Pt.
Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 300’, 7 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. ENE Pt. Cassé,
VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 3 mi. NE Pt. Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce
Rd., VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’, VIII-
18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid.
VI-20-2004 (RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-21-2004 (RHTC); St. Peter Par., Syndicate
VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Springfield Plantation, VI-22-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus groves, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St.
Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Patrick Par., Bellevue, VI-24-2004,
R. Turnbow (RHTC); St. George Par., Freshwater Lake, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-28-2004
(RHTC); ibid. C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R.
Turnbow (RHTC); St. George Par., Middleham Falls nr. Laudat, VI-29-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Andrew Par., Pagua Bay beach, VI-30-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Andrew Par., 9 km. SW Concord, VI-
30-2004, R. Turnbow (RHTC)
Semnorhynchus vicinus Hustache 1930: 121
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC);
ibid. VI-28-2004 (RHTC); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-28-2004, R. Turnbow (CWOB and
RHTC)
Siron claviger (Chevrolat, 1880: 285)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’, VIII-18-1986, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB)
Siron cf. dorsalis (Rosenschoeld, 1837: 225)
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow
(RHTC)
Sternochaetus mangiferae (Fabricius, 1775: 139)
Distribution. Dominica (Peck 2006)
Styracopus phaseoli Marshall, 1916: 468
Distribution. Dominica, St. Vincent, South America (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Tyrannion quadrifoveatum (Chevrolat, 1880: 252)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., VIII-15-1986, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); ibid. 2600’, VIII-17-1986 (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’,
VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Tyrannion new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 3 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)20 • I NSECTA MUNDI 0179, May 2011 O’BRIEN AND TURNBOW
Tylodina
Acalles planipennis Hustache, 1930: 44
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1983)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Euscepes hirsutus (Chevrolat, 1880: 252)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Euscepes porcellus Boheman, 1844: 430
Distribution. Belize, Costa Rica, Cuba (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record),
Dominican Republic, Florida, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico,
Nicaragua, Panama, Puerto Rico (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Andrew Par., Pagua Bay beach, VI-29-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB)
Gerstaeckeria rotundata Hustache, 1931: 40
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Gerstaeckeria (sensu Hustache) sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Gerstaeckeria (sensu Hustache) sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Oxytenopterus dentatus (Chevrolat, 1880: 253)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Trafalgar Falls, ca. 1200’, VIII-12-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1
km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Oxytenopterus obliquevittis (Hustache, 1930: 69)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Fresh-
water Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George
Par., Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater
Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VI-25-2004 (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., Copthall, VI-29-2004, R. Turnbow (CWOB)
Oxytenopterus sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E. Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Oxytenopterus sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. David Par., Emerald Pool Trail, VI-20-2004, R. Turnbow (CWOB)
Paraulosomus ursus (Chevrolat, 1880: 235)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 6 mi. E. Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Paraulosomus sp. 1
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Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Emerald Pool, 4 mi. NE Pont Cassé, 1250’, VIII-18-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Paraulosomus sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Pseudomopsis dufaui Hustache, 1930: 66
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 600’, 1 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Pseudomus semicribratus Boheman, 1844: 391
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Hispaniola (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi.
E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P.,
Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-
2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R.
Turnbow (CWOB); St. Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004, R. Turnbow (CWOB)
Ulosominus differens differens Hustache, 1930: 54
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., ca. 2400’,
Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W
Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul
Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake,
VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-26-2004, R. Turnbow
(RHTC)
Ulosominus differens micans Hustache, 1930: 54
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Ulosominus littoralis Hustache, 1930: 52
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1 km. NE Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
4 km. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 2.5 to 3.5 km.
W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Ulosominus cf. minutissimus Hustache, 1930: 56
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Mt. Joy, V-29-30-1991, H. Geitzenauer (TAMU); Mt. Joy, site 3, VI-
8-10-1991, Malaise trap, H. Geitzenauer (TAMU); Springfield, North Mango Trail, 1700 ft., V-27-
VI-12-1994, J. B. Wooley, 94/019 (Malaise trap in forest (TAMU); Springfield Estate, V-31-VI-10-
1995, Malaise forest margin, Eden, Stieber & Wooley (CWOB and TAMU); Springfield, V-24-VI-9,
1996, Malaise trap, H. Geitzenauer (TAMU); Mt. Joy, ATRC, Springfield, V-24-VI-9-1996, H.
Geitzenauer (CWOB and TAMU); Springfield Estate, Fifi Trail, el 398 m., V-23-VI-4-2003, T.
Decker & B. Wells, flight-intercept trap, site 1, tropical deciduous forest (TAMU); St. Paul Par.,
Springfield Plantation, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Ulosominus posticus Hustache, 1930: 50
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB); St.
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21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., ~1900’, Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Ulosominus squamulosus Hustache, 1930: 49
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, Rd., VIII-
13-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake,
VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi.
E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P.,
Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-
2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); ibid. 2500’, VI-25-2004 (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC)
Ulosominus versicolor Hustache, 1930: 53
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., ca. 2400’, Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow
(CWOB); St. Peter Par., Syndicate Trail, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC)
Ulosominus sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB)
Ulosominus sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB)
Xenosomus new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-1986, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. VI-15-1986 (CWOB); ibid. VI-17-1986 (CWOB); 3 mi. NE Pt.
Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E
Salisbury, Morne Apion, 2500’, VI-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Entiminae
Anypotactini
Polydacrys moestus Chevrolat, 1880: 190
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Morne Angais, 1200-3000’, I-5-1940, R. J. Fennah, in fern tips
(CWOB); Springfield Estate, V-31-VI-10-1995, Malaise forest margin, Eden, Stieber & Wooley
(TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-20-2004 (RHTC);
St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Patrick
Par., Grand Bay Agricultural Station, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Pont
Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow
(RHTC)
Polydacrys scansorius (Klug, 1829: 13)
Distribution. Cuba, Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. ca. 1000’, 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 600’, 1 mi. E
Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Springfield Estate, V-31-VI-10-1995,
Malaise forest margin, Eden Stieber & Wooley (TAMU); St. David Par., 11 km. NE Pont Cassé,
cut area, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Bellevue, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., VI-24-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC)INSECTA MUNDI 0179, May 2011 • 23 CHECKLIST OF CURCULIONOIDEA OF DOMINICA
Eudiagogini
Promecops lunatus Fahraeus, 1840: 327
Distribution. Dominica (New Record), Grenadines, St. Vincent (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB)
Promecops postica Fahraeus, 1840: 322
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne
Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 1.5-3.5 km. W
Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC)
Eustylini
Diaprepes abbreviatus abbreviatus (Linnaeus, 1758: 386)
Distribution. Barbados, Dominica, Guadeloupe, Florida, Hispaniola, Martinique, Mona, Montserrat,
Puerto Rico, St. Lucia, St. Vincent, Vieques (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. Castle Bruce Beach, V-31-1996, TAMU class (TAMU); St. Paul
Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par.,
Syndicate citrus groves, VI-21-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Grand Bay
Ag. Sta., VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien, on orange tree (CWOB); St. Peter Par., Syndicate
citrus groves, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Andrew Par., Pagua Bay, VI-29-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Diaprepes abbreviatus distinguendus Gyllenhal, 1834: 10
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Martinique, Puerto Rico (O’Brien and Wibmer
1982)
Recent Dominica Collections. ca. 50’, 1 mi. N Salisbury, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Grande Savane 1/2 mi. N Salisbury, VI-3-1994, TAMU class (TAMU); St. Paul Par., 1.1
km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB & RHTC); St. Patrick Par., Grand Bay Ag.
Sta., citrus grove, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien, on orange tree (CWOB)
Diaprepes balloui Marshall, 1916: 449
Distribution. Dominica (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O‘Brien (CWOB); 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi. E
Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’,
VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater
Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Mt. Joy, VI-2 & 4-1990, K. Arnold & students
(TAMU); ibid. VI-2-1991 (TAMU); Mt. Joy, Archbold TRC, Springfield, VI-6 7 7-1994, TAMU
class (TAMU); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, ~1800’, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (CWOB
and RHTC) ibid. VI-20-2004 (CWOB and RHTC); St. Paul Par., 1.9 km. N Pont Cassé, Vena’s
Paradise Hotel, at light, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N
Pont Cassé, at night, VI-21-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.9 km. N Pont
Cassé, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, citrus groves, VI-21-2004,
Naomi Commodore (CWOB); St. George Par., Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB
and RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB
and RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons, VI-23-2004,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB); St. George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., 1.5 km. W
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2004, R. Turnbow (CWOB); St. Peter Par., citrus groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-
28-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-2004, R.
Turnbow (CWOB); St. Andrew Par., Pagua Bay beach, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Diaprepes cf. doublierii Guérin-Meneville, 1847: 9
Distribution. Dominica (New Record), Haiti (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Patrick Par., Grand Bay Agricultural Station, VI-24-2004, R.
Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate, VI-26-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Diaprepes famelicus (Olivier, 1790: 544)
Distribution. Dominica, Guadeloupe, Martinique, Nevis (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. Mt. Joy, VI-2 & 4-1990, K. Arnold & students (TAMU); ibid. VI-1 &
15-1991 (TAMU); ibid. VI-2-1991 (TAMU); Mt. Joy, Archbold TRC, Springfield, VI-6 & 7-1994,
TAMU class (TAMU); Castle Bruce Beach, V-31-1996, TAMU class (TAMU); St. George Par.,
Roseau, botanical garden, at light, VI-18-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1
km. N Pont Cassé, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien, at night on flowers of Bidens alba (CWOB
and RHTC); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-20-2004, R.
Turnbow (CWOB and RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-21-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 5 mi. NE Roseau, Springfield Plantation, VI-22-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Bellevue, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid.
R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Peter Par., citrus groves Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Eustylus hybridus (Rosenschoeld, 1840: 200)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, St. Lucia (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Andrew Par., Pagua Bay beach, VI-29-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB)
Exophthalmus marginicollis (Chevrolat, 1880: 175)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1 mi. NE Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Geonemini
Lachnopus curvipes (Fabricius, 1787: 113)
Distribution. Dominica (New Record), Dominican Republic, Guadeloupe, Jamaica, Nevis, Puerto
Rico, St. Barthélemy, St. Kitts, St. Thomas, St. Vincent, Tortola (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 4 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 50’, 1 mi. N Salisbury, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien, on Lantana in coastal scrub
(CWOB); coast, 1 mi. S Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1 mi. S Salisbury,
VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Mt. Joy, Archbold Trop. Res. Center, V-25-1995, mv
light, Eden, Stieber & Wooley (TAMU); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake,
Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Patrick Par., Grand
Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., Trafalgar
Falls Trail, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort
Shirley, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., Roseau, Chez Ophelia, at
light, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Lachnopus lineicollis (Chevrolat, 1880: 175)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1000’, Papillote, 5.5 km. E Roseau, light, VIII-12-1986, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); 5 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca.
2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
1 mi. NE Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 3 mi. NE Pt. Cassé, Jcn.
Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois
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Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-25-2004 (RHTC); St. George Par.,
1.5 km. W Freshwater Lake, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC)
Naupactini
Litostylus boveli (Marshall, 1922: 184)
Distribution. Barbados, Dominica (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Litostylus pudens (Boheman, 1833: 623)
Distribution. Antigua (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record), Montserrat, St.
Barthélemy, St. Vincent (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-20-2004 (RHTC);
St. Peter Par., Syndicate, citrus groves, VI-21-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R.
Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. Patrick Par., Bellevue, citrus grove, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ibid. R. Turnbow (RHTC); St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. George Par., Freshwater Lake, ca. 2500’,
VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-26-
2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow
(RHTC)
Litostylus strangulatus (Chevrolat, 1880: 213)
Distribution. Dominica, Guadeloupe, Montserrat (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. ca. 1000’, Papillote, 5.5 km. E Roseau, light, VIII-14-1986, C. W. &
L. B. O’Brien (CWOB); 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB); 4 mi.
E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’,
VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 600’, 1 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. &. L.
B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca.
2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); shore, Roseau, at light, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Springfield Es-
tate, V-31-VI-10-1995, Eden Stieber & Wooley, Malaise forest margin (TAMU)
Tanymecini
Pandeleteius testaceipes Hustache, 1929: 181
Distribution. Dominica, Grenada, Guadeloupe, St. Vincent (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Molytinae
Anchonini
Acorep piliger (Chevrolat, 1880: 213)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Acorep sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2250’, 1 km. E Laudat, VIII-15-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L.
B. O’Brien (CWOB); ibid. ca. 2600’, VIII-17-1986 (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, 1380’, VI-19-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow
(RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Peter Par., ~1900’, Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien
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Acorep sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. George Par., Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB
and RHTC)
Acorep sp. 3
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, R. Turnbow (CWOB)
Acorep sp. 4
Distribution. Dominica:
Recent Dominica Collections. St. George Par., ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater
Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Andrew Par., Pagua Bay, VI-29-2004, C.
W. & L. B. O’Brien, under driftwood above beach (CWOB)
Acorep sp. 5
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. George Par., Trafalgar Falls, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ibid. VI-28-2004 (CWOB)
Acorep sp. 6
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury, Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W.
& L. B. O’Brien (CWOB)
Acorep (Spinanchonus) spinosus Hustache, 1929: 231
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P. Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake,
VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Acorep (Spinanchonus) sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2500’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Anchonus interruptus Fahraeus, 1843: 400
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Portsmouth, Coconut Beach Hotel, VI-29-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Andrew Par., Pagua beach, VI-29-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB)
Anchonus serietuberculatus Fahraeus, 1843: 405
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Martinique, St. Vincent (O’Brien and Wibmer
1982)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Portsmouth, Coconut Beach Hotel, VI-28-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Anchonus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2500’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake, VIII-15-
1986, C. W. &. L. B. O’Brien (CWOB)
Cestophorus new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. Trafalgar Falls, ca. 1200’, VIII-12-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); 2250’, 1 km. E Laudat, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2500’,
Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-15-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid.
2600’, VIII-17-1986 (CWOB); 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-17-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
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(CWOB); 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne
Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Geobyrsa trossula (Chevrolat, 1879: 84)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 2 km. SW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 1000’, 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E
Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Emerald Pool, 4 mi. NE Pt. Cassé, 1250’,
VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); 4 mi. E Salisbury, VI-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 6 mi. E Salisbury,
Morne Apion, 2500’, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-
20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake,
VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); Springfield Plantation, V-31-1995, Eden, Stieber &
Wooley, Malaise forest margin (TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-
19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); St. David Par., 11 km. NE
Pont Cassé, VI-20-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. David Par., Emerald Falls Trail,
VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-21-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par.,
1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par.,
2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé, VI-24-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB and RHTC); St.
George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB and RHTC);
St. George Par., Trafalgar Falls Trail, VI-25-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Peter Par., citrus
groves, Syndicate, VI-26-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter Par., Syndicate trailhead,
VI-28-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., Middleham Falls Trail, VI-29-
2004, R. Turnbow (CWOB)
Ixanchonus sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Paranchonus new sp. 1
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake Rd., VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Paranchonus new sp. 2
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N.P., Freshwater Lake, VIII-17-
1986, C. W. & L. B. O’Brien, under boards in shelter (CWOB)
Cholini
Cholus zonatus (Swederus, 1787: 194)
Distribution. Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Valley of Desolation, Boiling Lake Trail, VI-5-2003, R. Wharton, on Pitcairnia (TAMU);
St. Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. George Par., 2.5 to 3.5
km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. Peter Par., ~1900’, Syndicate Falls Nat. Trail, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Homalinotus lherminieri (Chevrolat, 1878: CXLI)
Distribution. Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B.28 • I NSECTA MUNDI 0179, May 2011 O’BRIEN AND TURNBOW
O’Brien (CWOB); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne Trois Pitons N. P.,
VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Conotrachelini
Conotrachelus cinnamomeus Hustache, 1930: 34
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Springfield Estate, VI-5-1995, coll. R. Eden, sweeps forest edges
(TAMU); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par.,
1.9 km. N Pont Cassé, Vena’s Paradise Hotel, at light, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB);
St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Patrick
Par., Bellevue, VI-24-2004, R. Turnbow (RHTC)
Conotrachelus cristatus Fahraeus, 1837: 438
Distribution. Belize, Costa Rica (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record), Guadeloupe,
Guatemala, Honduras, Mexico, Mississippi, Nicaragua, Panama, South America (O’Brien and
Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. Mt. Joy, Archbold Trop. Res. Center, V-25-1995, mv light, Eden,
Stieber and Wooley (TAMU); St. Patrick Par., Grand Bay Ag. Sta., citrus grove, VI-24-2004, C.
W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC)
Conotrachelus maceritae Fahraeus, 1837: 412
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1500’, 2 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); Springfield Estate, trail to Checkhall R., V-25-VI-21-1994, J. B. Wooley, 94/011, Malaise
forest interior (TAMU); Springfield Estate, V-31-VI-10-1995, Malaise forest margin, Eden, Stieber
& Wooley (TAMU); Springfield Estate, Mt. Joy Trail, V-25-VI-4-2003, T. Decker & B. Wells, flight
intercept trap, site 3 (TAMU); St. Paul Par., Pont Cassé, 1900’, VI-19-2004, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-20-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Paul Par.,
1.1 km. N Pont Cassé, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 1.5-3.5 km. W Freshwa-
ter Lake, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St. Patrick Par., Bellevue, citrus grove, VI-24-2004,
C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Cycloterini
Dufauiella sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. Morne Trois Pitons N. P., ca. 2500’, Freshwater Lake, VIII-15-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. ca. 2600’, VIII-21-1986 (CWOB)
Hylobiini
Heilus sinuatus (Boheman, 1843: 77)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow
(CWOB); St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC)
Hilipinus tripunctatus (Chevrolat, 1880: 229)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. George Par., Trafalgar Falls trail, VI-25-2004, R. Turnbow
(CWOB)
Neseilipus carinifrons (Hustache, 1929: 205)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., VIII-21-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); Mt. Joy, Archbold Trop. Res. Cent., V-25-31-1995, mv light, Eden, Stieber &
Wooley (TAMU); Springfield Estate, Mt. Joy Trail, el. 424 m., V-25-VI-4-1995, T. Decker & B.
Wells, flight-intercept trap (TAMU); Springfield Estate, V-31-VI-10-1995, Malaise forest margin,INSECTA MUNDI 0179, May 2011 • 29 CHECKLIST OF CURCULIONOIDEA OF DOMINICA
Eden, Stieber & Wooley (TAMU); St. Paul Par., 1.9 km. N Pont Cassé, Vena’s Paradise Hotel, at
light, VI-21-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Ozoctenus dufaui Hustache 1929: 208
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB and
RHTC)
Rhineilipus latro (Gyllenhal, 1836: 192)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. Paul Par., Springfield Trailhead, VI-28-2004, R. Turnbow (CWOB)
Pissodini
Pissodina
Dorytomorpha tonsa Hustache, 1929: 209
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 2600’, Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake Rd., VIII-13-
1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ca. 1900’, Pt. Cassé, VIII-18-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 3 mi. NE Pt. Cassé, Jcn. Rosalie & Castle Bruce Rd., VIII-18-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 2600’,
Morne Trois Pitons N. P., Freshwater Lake, VIII-21-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St.
Paul Par., Pont Cassé, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); ibid. VI-20-2004 (CWOB and RHTC); St.
Peter Par., Syndicate, VI-21-2004, R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. George Par., ca. 2400’,
Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and
RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); St. Paul Par., Springfield Plantation, bl trap, VI-23-2004, R. Turnbow (RHTC); St.
George Par., ca. 2500’, Freshwater Lake, VI-25-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); St. Peter
Par., Syndicate trail, VI-27-2004, R. Turnbow (RHTC)
Sternechini
Chalcodermus insularis Chevrolat, 1880: 198
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe, Martinique (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. 1 mi. N Salisbury, VIII-20-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Sternechus vicinus Fleutiaux and Sallé 1889: 442
Distribution. Dominica, Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. St. John Par., Cabrits Nat. Pk., VI-26-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. John Par., Cabrits N. P., Fort Shirley, VI-28-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); ibid. bl
trap, R. Turnbow (RHTC)
Trypetidini
Nanus uniformis Boheman, 1844: 90
Distribution. Cuba (O’Brien and Wibmer 1982), Dominica (New Record), Dominican Republic,
Florida, Guadeloupe, Haiti, Honduras, Mexico, Panama, Puerto Rico (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. St. David Par., 1300 ft., Emerald Pool Trail, VI-20-2004, C. W. &
L. B. O’Brien in curled sheath of palm, Euterpe broadwayi frond (CWOB); ibid. R. Turnbow
(RHTC)
Nanus new sp.
Distribution. Dominica
Recent Dominica Collections. St. David Par., Emerald Pool Trail, ~1300 ft, VI-20-2004, C. W. &
L. B. O’Brien, in curled sheath of palm, Euterpe broadwayi frond (CWOB); ibid. R. Turnbow
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Neonanus erythrurus (Chevrolat, 1880: XXXII)
Distribution. Dominica (New Record), Guadeloupe (O’Brien and Wibmer 1982)
Recent Dominica Collections. ca. 1000’, 3 km. NW Pt. Cassé, VIII-14-1986, C. W. & L. B. O’Brien
(CWOB); 1250’, 6 mi. E Dublanc, VIII-16-1986, C. W. & L. B. O’Brien, ex dead tree fern frond
(CWOB); 4 mi. E Salisbury, VIII-19-1986, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB); 5 mi. E Dublanc, VIII-
20-1986, C. W. & L. B. O’Brien, beating fresh cut tree; ferns (CWOB); St. Paul Par., Pont Cassé,
VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC); St. George Par., 2.5 to 3.5 km. W Freshwater Lake, Morne
Trois Pitons N. P., VI-23-2004, C. W. & L. B. O’Brien (CWOB)
Trypetes guildingi Fahraeus, 1844: 36
Distribution. Dominica, St. Vincent (O’Brien and Wibmer 1982; Peck 2006)
Recent Dominica Collections. Fortune, VIII-1-1964, T. J. Spilman (CWOB); .9 mi. E of Pont
Cassé, VIII-28-1964, T. J. Spilman (CWOB); 1250’, 5 mi. E Dublanc, VIII-20-1986, C. W. & L. B.
O’Brien (CWOB); St. Paul Par., 1.1 km. N Pont Cassé, bl trap, VI-19-2004, R. Turnbow (RHTC);
St. David Par., ~1300 ft, Emerald Pool Trail, VI-20-2004, C. W. & L. B. O’Brien, in curled sheath
of palm, Euterpe broadwayi frond (CWOB); ibid. R. Turnbow (CWOB and RHTC); St. Paul Par.,
Springfield Plantation, VI-21-2004, R. Turnbow (RHTC)
Comments
Peck (2009) indicated that the diverse fauna of beetles in the Lesser Antilles is remarkably poorly
known and has predicted that many hundreds (if not thousands) of beetle species remain to be discovered.
Our compilation supports this contention. Clearly, much additional focused collecting and study by spe-
cialists is required. As now understood, the relationships of the Curculionoidea fauna of Dominica to that
of the other islands of the Lesser Antilles and adjacent land masses are shown in Table 1.
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